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MIKULLA, Lothar, Fürstenopposition
gegen die Reichsgewalt im 12.
Jahrhundert
Philippe Depreux
1 Dans  ce  petit  livre,  issu  d’un  mémoire  de  maîtrise  soutenu  devant  l’université  de
Munich en 1997, l’auteur entend apporter une contribution aux travaux portant sur la
résolution des conflits à partir d’études de cas choisis dans l’histoire du Saint-Empire
au XIIe s. : la rivalité entre le Staufen Frédéric de Souabe et Lothaire de Süpplingenburg
à propos de la couronne royale, les conflits entre Konrad III (le frère de Frédéric de
Souabe) et les Welfs et, enfin, les rapports entre Frédéric Barberousse et Henri le Lion.
La thèse qui sous-tend ce travail est que le recours aux armes ne s’impose qu’au cas où
un personnage de rang princier voit son pouvoir menacé, mais qu’il ne s’agissait pas
d’un moyen adéquat pour gagner en prestige. Le propos est toutefois trop centré sur
l’histoire politique et les arguments juridiques pour permettre une approche sociale du
règlement des conflits au sein de l’élite aristocratique.
2 Philippe DEPREUX (Université de Limoges)
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